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Zásady pro vypracování:
1) Zpracujte teoretický rozbor problematiky vzduchových a vodních clon.
2) Navrhněte zkušební zařízení, měřidla a metodiku pro měření charakteristik vzduchových a vodních clon.
3) Proveďte měření a vyhodnoťte výsledky.
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